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马克思主义认为， 人的自由全面发展是未来共
产主义社会的基本原则和理想目标， 是未来社会最
大的财富。 “创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理
念继承和发展了马克思主义关于人的自由全面发展
观，把未来社会的发展和人的发展有机地结合起来。
一、 创新发展为人的自由全面发展提供
强有力的物质基础
马克思主义在关于人的自由全面发展理论中指
出， 人的自由全面发展中应包含人的个性的自由全
面发展、 人的劳动及劳动能力的自由全面发展以及
人的社会关系的自由全面发展。 而且马克思恩格斯
早就预示了社会生产力对于人的自由全面发展的重
要性， 在其著作中指出，“人们每次都不是在他们关
于人的理想所决定和所容许的范围之内， 而是在现
有的生产力所决定和所容许的范围之内取得自由
的”[1]371。 创新发展一方面能够提高人的创造性，全方
位地发挥人的素质和潜能，实现人的“自由个性”；另
一方面能够丰富人的科学和劳动生产能力， 从而提
高社会生产力，实现人的自由全面发展。如果离开了
生产力的高度发展，一切都只是空谈。
(一)创新发展能够提高个人的创造力，实现人的
自由个性
自由个性在马克思看来， 是指个人能够作为个
人充分自由地表现和发挥自身创造能力。 人的自由
全面发展依赖于个人创造能力的发挥。创造，从不同
角度来看表述不同。 《现代汉语小词典》中解释为：创
造就是想出新方法、 建立新理论、 做出新成绩或东
西。在亚里士多德那里，创造是生产出前所未有的事
物。 固然，创造是创新意识调控人的一种新颖性、独
创性和实践性的人类活动。创造能力是衡量个人、民
族和国家的重要指标。当今世界，科技和文化日新月
异， 各国之间综合国力的较量归根到底是高素质人
才的竞争。 创新发展理念引领下的理论创新能够培
养人们具有前瞻性的眼光， 为人们指引实践创造的
前进方向； 创新发展理念引领下的制度创新能够为
帮助人们释放创新激情和激发持续创新的动力；创
新发展理念引领下的科技创新能够帮助人们将创造
能力付诸实践； 创新发展理念引领下的文化创新能
够促使人们进一步挖掘传统文化的精髓， 提高自身
的文化创造力。
(二)创新发展能够丰富人的科学和劳动实践
创新是科学和劳动实践的灵魂， 是社会发展的
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动力源泉。 实现人的自由全面发展的首要基础和前
提， 就是生产力的巨大发展。 创新发展理念下的创
新，能够挖掘人们的潜能，使其转变为进行科学和劳
动实践的动力。 人们进行劳动实践，创造生产力，从
而获得一定的生活资料， 使得一部分人能够有闲暇
进行科学研究。在人们不断进行科学创造之后，劳动
不断科学化， 使得科学技术和劳动生产达到高度的
统一。这样既解放了劳动力，也改变整个社会的劳动
方式，从而逐渐消灭人与人之间的差别，为人的自由
全面发展创造条件。
二、 协调发展为人的自由全面发展增强
发展后劲
当前，我国发展不协调、不平衡，产业结构分布
不均，经济和社会发展出现“一条腿长一条腿短”等
矛盾日益突出。 协调发展是在唯物史观的基础上强
调生产力与生产关系、 上层建筑与经济基础相互适
应，即经济、政治、文化相互作用、相互制约。 其紧扣
问题核心，切实补齐短板、调整发展比例、优化发展
结构，为人的自由全面发展提供物质支持、政治保障
和思想保证。
(一) 协调发展能够为人的自由全面发展提供物
质支持
协调发展注重东中西、南北方经济的均衡发展，
注重城市和农村之间的平衡发展， 因此各个地区的
人民在此政策之下都能相应地受到映射扶持， 从而
为自身的发展提供一定的物质帮助。 协调发展理念
带动下的社会，生产的各个领域得到有效的发展，最
大限度地提高整个社会的生产力， 为人的自由全面
发展提供最大的物质支撑。
(二) 协调发展能够为人的自由全面发展提供政
治保障
协调发展注重经济建设和政治建设之间的平衡
发展。政治建设作为国家建设的重要组成部分，影响
和制约着社会物质建设、 精神建设等多个方面的建
设。 每个人的自由全面发展要求政治建设能够为全
体社会成员提供高效的服务。 协调发展理念下人民
群众的积极性、主动性以及首创性得到充分发挥，人
民群众能够享受到国家政治文明的福祉。 社会主义
政治文明的建设与发展能够为人的自由全面发展提
供正确的价值目标， 能够促使从政人员提升自身的
政治素质和政治修养， 能够为全人类的自由全面发
展提供一个安定团结的政治环境。 在这样的环境之
下，人的自身权利才能得到实现和全面发展，人才能
成为“自由自觉的人”。
(三) 协调发展能够为人的自由全面发展提供思
想保证
协调发展理念坚持社会的物质文明和精神文明
并重。 人不仅是自然的存在物， 具有物质生活的需
要，人还是精神的存在物，具有精神生活的需要[2]8。在
马克思主义看来， 社会主义社会之所以区别于资本
主义社会， 是因为其不仅具有有利的发展生产力的
条件，还具有精神创造的条件。 精神世界的塑造对人
的自由全面发展至关重要， 但是这种精神境界不会
自动提高，而需要一定的措施来实现。 协调发展理念
强调社会发展中应发展以马克思主义为指导的先进
文化，大力加强思想道德建设和科学文化建设，培养
“四有”新人。 同时协调发展理念强调的精神文明建
设， 能够不断满足人民群众日益增长的物质文化需
求，实现人们思想和精神生活的全面发展，为人的自
由全面发展提供良好的文化环境。
三、 绿色发展为人的自由全面发展提供
永续的动力支撑
马克思在关于人的自由全面发展理论中提到：
要实现人的自由全面发展， 还应注重人与自然的和
谐发展。 人与自然是相互依存的，保护自然，就是保
护人类， 就是为人的自由全面发展提供永续的动力
支撑。恩格斯曾指出，“我们连同我们的肉、血和头脑
都是属于自然界和存在于自然之中的”[2]8，所以没有
自然界作为依赖，人的自由全面发展将是一句空话。
(一)绿色发展关注人的代际发展
“代际发展”是从时间的维度上探讨当代人与后
代人的发展问题。 绿色发展理念遵循代际公平的原
则，强调当代人在满足自身发展需要的同时，要给后
人提供一个资源和环境相对稳定的自然， 从而不给
后人的发展带来危机。 绿色发展理念蕴含着丰富的
生态伦理精神，是一种前瞻性的伦理思维。绿色发展
理念是为人建设精神家园，这里的“人”不仅是指当
代的人民，而且还是当代人的子子孙孙。我国传统文
化中虽然有涉及过代际发展的内涵，如“前人栽树 ,
后人乘凉”“杞人忧天”“未雨绸缪”之类的话语，但这
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并未成为一种普遍的代际发展理论得到弘扬。 绿色
发展理念是人类在实现现代化的过程中， 对人与自
然的关系做出科学的判断， 为实现人与自然的和谐
发展提供科学的指引。
(二)绿色发展关注人与自然发展的和谐统一
保护自然与人的发展主题一致， 这是因为人的
发展的全面性涵括了自爱与他爱、 自尊与他尊相统
一的文化意义 [1]384。 从自然本体来看，自然是人化的
自然，自然的人化是人与自然双向互动的生成过程。
一方面是自然向人的生成过程， 另一方面是人向自
然的过程。 两者都会产生一定作用。 因此，人与自然
的关系如果不和谐，双方的发展都会受到阻碍。绿色
发展理念强调尊重自然、 顺应自然和保护自然的出
发点就在于此。只有处理好人与自然之间的关系，才
能为人的自由全面发展提供永续的动力支撑。
四、 开放发展为人的自由全面发展创造
丰富的内在条件
社会开放理论和人的自由全面发展思想是马克
思主义理论体系中的重要组成部分。马克思、恩格斯
在谈及无产阶级的处境和地位时，明确指出“无产阶
级以世界市场为存在前提”，因为这一阶级“只有在
世界历史意义上才能存在， 就像共产主义——它的
事业——只有作为‘世界历史性的’的存在才有可能
实现一样。而各个人的世界历史性的存在，也就是与
世界历史直接相联系的各个人的存在”[3]。 实现人的
自由全面发展全球化是人类社会的必然趋势， 而人
的自由全面发展是人类生存和发展的必然追求 [4]，两
者是互相适应、互相促进的关系。 这样，从开放的角
度来深刻认识人的发展的全面就十分重要。
(一)开放发展为人民提供更多的发展空间和发
展平台
近年来，国内外对中国是否仍旧实行对外开放
政策表示质疑，十八届五中全会从全球发展视野提
出 “开放发展 ”理念 ，既是对外界纷论强有力的回
应，也是对中国内部各方面发展条件的满足。 社会
开放进程与人的自由全面发展是相伴随、 相适应、
息息相关的关系。 在这一联系过程中，人的自由全
面发展的价值将得到挖掘和展示， 为人们所感知；
同时，实现人的自由全面发展所需的发展平台和发
展空间也将在这一过程中得到拓展和支持。 当前，
社会主义社会是一个开放的社会。 开放发展理念将
满足新时代的知识经济、网络经济、信息经济时代
的发展要求， 为人的自由全面发展提供更多的平
台。 开放的生产方式激发了人在职业生产中的内在
潜质，人在适应各种劳动关系过程中，实现了肉体
组织的增强和各项生理机能的增强，从而为发展自
身劳动实践开辟道路。 同时开放发展理念下的生产
方式是自由开放式的，它能够保证每个人选择工作
的意志自由，为人们的发展道路提供多种多样的可
能性选择。
(二)开放发展丰富了个人的社会关系
在人类的早期发展阶段， 单个人的发展看似非
常全面，但其实是一种狭隘的全面。那是因为他还没
有形成自己丰富的生产关系， 还有使这种关系作为
独立于他自身之外的社会权利和社会关系同他自己
相对立。我们不应留恋于这种原始状态的全面，而应
把眼光放远。 “人的本质在其现实性上是一切社会关
系的总和”，丰富的社会关系是确证人本质力量的一
个重要前提，而这个前提首先需要一个开放的平台。
市场经济社会是一个开放的社会， 其中包含了各种
经济关系、政治关系和文化关系。 “市场经济本质上
是人的关系通过物的关系表现和实现， 是通过物和
物的关系来表现（实现）人和人的关系，它揭示的是
人和物的关系”[5]。正因为如此，个体人的社会关系不
断得到丰富和发展，并且这一发展过程不是抽象的、
先验的，而是在社会开放的条件下锻造出来的，是具
体的。按照十八届五中全会的要求，开放发展既要提
高对外开放的质量和内外联动性， 又要提高制度性
话语权；既要提高对外开放经济水平，又要协调推进
战略互信、经贸合作和人文交流，这为丰富人的社会
关系创造有利的条件。
(三)开放发展确证了人的本质力量
社会开放与人的本质不可分割。 在历史趋向于
世界历史发展过程中， 人的本质将随着人的社会关
系的不断丰富而得到发展。 马克思曾指出，“人的本
质是人的真正的社会联系， 所以人在积极实现自己
的本质的过程中创造、 生产人的社会联系、 社会本
质， 而社会本质不是一种同单人相对立的抽象的一
般理论，而是每一个单个个人的本质，是他自己的活
动，他自己的生活，他自己的享受，他自己的财富”[6]。
在这里，马克思对人的本质作了科学的表述：在这种
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意义上， 人的本质只有在积极追求意义和价值时才
能得到实现，这需要建立在人成为一个“开放的”“完
整的”人的基础上。
从全球的和全面生产的社会历史发展角度来
看， 开放发展理念为人的自由全面发展创造了丰富
自身社会关系和发展自身能力的内在条件。
五、 共享发展为人的自由全面发展提供
长久驱动力
共享是中国特色社会主义的本质要求， 共享发
展理念最直接地体现了人民至上的原则。 共享意味
着全体人民在建设发展中能够有更多的获得感。 十
八届五中全会大致从八个方面来论述共享发展理
念：公共服务供给、脱贫攻坚工程、教育质量、就业创
业、收入差距、社会保障制度、健康中国建设、人口均
衡发展。 这八个方面的内容为共享发展注入新的发
展内涵，并分别制定了相应的措施。
(一)共享发展能够最大限度地满足人的需要
马克思指出：“在现实世界中，个人有许多需要，
正因为如此，他们已经有了某种职责和某种任务，他
们才有可能成为不同的‘我’。 ”[7]人的需要是多样化
的，“人们的需要就是他们的个人本性”[8]326-328。 随着
社会开放的程度越来越高，人的需要就越来越丰富。
人的需要大致可分为物质需要、 精神需要和社会需
要三种类型。其一，物质需要主要指人的衣食住行等
方面的物质占有； 其二， 精神需要主要是关于理论
的、道德的、政治的和艺术形式的精神占有；其三，社
会需要是人本质的根本体现， 是人的社会生活变得
和谐、平等、民主的要求。也就是说，人的需要包括生
产的物质满足、 公正平等的政治满足以及生活意义
的理想追求满足。 共享发展下的社会能够让人们拥
有更高的物质收入、更优质的教育资源、更丰富的社
会生活以及更到位的社会服务等。 需要的满足，表明
外部世界逐步同化于人，并转化为人的发展因素 [8]514。
需要的发展实质是 “人的本质力量的新的证明和人
的本质的新的充实”[9]。 人的需要是人的自由全面发
展的内在条件， 人的发展是伴随着人的需要的发展
而发展。
(二)共享发展能够保障每个人的平等发展权利，
保障社会的公平正义
共享发展理念的主旨是“发展为了人民，发展依
靠人民，发展成果由人民共享”。 共享发展理念是为
了让全体人民能够充分分享我国在改革开放之后所
取得的成就，共享发展是生产和分配的平衡器，也是
分配和需求的平衡器。现今社会贫富差距、收入分配
不公等问题仍非常严重， 直接影响着全面建成小康
社会的进程。 目前，一些地区开始进入改革试点，在
共享发展理念带动下取得了一定的成效。 但要实现
全体人平等的发展权利， 实现全体人共同迈进全面
小康社会，仍需进一步贯彻和落实共享发展理念。
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